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A営農組合（経営面積約 80ha, 圃場筆数 159，1 圃
場の平均面積 62a，図 1）の協力を得て，2013 － 14
年（2014 年 産 ），2014 － 15 年（2015 年 産 ），2015
－ 16 年（2016 年産），2016 － 17 年（2017 年産）お


























年産は 22.3ha，2015 年産は 24.8ha，2016 年産は














Grain Analyzer, FOSS NIRSystems Inc., Laurel, 
MD, USA）を用いて測定した．






















2013 年産収量が 384 kg/10aであったのが，2014 年
















を付表 1 に示した．2014 年産の 42，43 ブロックの
顕著に高い収量は，前作ダイズが湿害で生育不良で
あったため，青刈りですき込みを行ったことも要因
と考えられる．また，71 ～73 ブロックの圃場と 94
－ 1,2 圃場は山際に立地し，排水性が悪いことが観
察されており，収量も 72 － 1，73 － 1 圃場を除い











象期間の平均気温については，2015 － 16 年が暖冬
であり，11 月中旬，12 月中旬，1 月上旬の気温が
他 4 ヵ年より高かった（図 4）．積算降水量は 2016
－ 17 年において，播種適期の 11 月中旬に降雨・降
雪が多く，播種期が最も遅い圃場で 1 月上旬にまで
遅れた．2013 － 14 年は，登熟期間に当たる 4 月下
旬から 5 月の積算降水量が少なく登熟に良好な気象
条件であった．栽培期間（最初の播種日から最後の
収穫日まで）の平均気温は 2013 － 14 年が 10.7℃，
2014 － 15 年 が 10 . 7 ℃，2015 － 16 年 が 11 . 6 ℃，
2016 － 17 年 が 10 . 9 ℃，2017 － 18 年 が 11 . 0 ℃ で
あった．
各年次の圃場ごとの播種日は図 5 の横軸で示した
期間である．収穫はいずれの年も 6 月 4 日－ 15 日
の間に行われていた．圃場ごとの播種日と収量との
間には，2014 年産，2017 年産，2018 年産において
有意な負の相関があり，播種期が遅いほど収量が低






6）．その結果，播種日と同様に 2014 年産，2017 年
産，2018 年産において有意な正の相関があり，播


































－ 2.8 － 1.4㎏ /10a（基肥－茎立期－出穂期）で
総量 9.8 kg/10aであったが，2015 年産は茎立期
追肥量を増やして分げつ期に分施し，総量 14.0 
kg/10aであった．また，一部の圃場では出穂期追
肥を施用しなかった．2016 年産も 2015 年産と
同様の施肥であり，一部の圃場で出穂期追肥を 0 
kgあるいは 4.1 ㎏ N/10aに設定した．2017 年産
からは分げつ期追肥を省略し，基本設計は 5.6 －
7.0 － 2.1㎏ N/10aで総量 14.7 kgN/10aとしたが，
一部の圃場で茎立期追肥量を生育量に応じて 4.2，
5.6㎏ N/10aに減肥した．2018 年産も 1 圃場（分











ては，2016 年産コムギで，追肥窒素量を 2.1 ㎏
/10aから 4.1㎏ /10aに増やした場合でも，タンパ
ク質の増加は見られなかった（図 7b）．
図 8aに各栽培年の窒素施用 1 ㎏ /10aあたりの
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　● : 転換初年目，◯ : 転換2 年目圃場．

































































































図6　5 ヵ年の圃場ごとの播種から 1 ヶ月間の最低気温の平均値と収量との関係．
　● : 転換初年目，◯ : 転換2 年目圃場．






































































































































































































































































































　● : 転換初年目，◯ : 転換2 年目圃場． 
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茎立期に 7㎏ N/10aを行う設計に変更した 2017
年産，2018 年産と増加しており，収量と逆の傾
向を示した（図 8b）．図 9 に圃場ごとのコムギ
収量と子実タンパク質含有率との関係を解析し
たところ，収量と子実タンパク質の関係は正の

































































































































































播を組み込んだ 4 年 6 作体系（水稲 2 年-麦・大豆
2 年）が提案されている（農林水産省農林水産技術



























































年 3 作体系（水稲 1 年－ムギダイズ 1 年）よりも 4
年 6 作体系（水稲 2 年－ムギダイズ 2 年）の方がコ
ムギの増収を期待できると報告している．しかしな



























33-1 309 531 420
33-2.7 424 478 451
33-3 367 502 435
33-4 413 537 475
33-5.6 374 520 447
34-1.7 401 505 436 447
34-2 404 412 409 408
34-3 420 429 447 432
34-4 425 452 469 449
34-5.6 473 503 455 477
35-1 389 553 383 442
35-2 307 616 379 434
35-3 428 555 419 467
35-4 344 559 400 434
40-1 389 487 438
40-2.3 311 436 373
40-4 397 469 433
40-5 363 453 408
40-6 337 411 374
42-1 536 512 487 512
42-2 528 490 463 494
42-3 645 497 492 545
42-4.5 606 423 476 502
42-6 593 430 496 506
43-1 569 534 570 558
43-2 596 448 591 545
43-3 662 442 500 535
43-4 633 440 553 542
43-5.6 623 410 478 504
45-1 479 479
45-2 484 486 485
45-3 456 460 458
45-4 506 537 522
収量（kg/10a)
付表1　圃場ごとの 10a 当たり収量（荷受け量から算出） （続き）
27水田転換畑におけるコムギ「さとのそら」の栽培技術評価
圃場番号 2014年産 2015年産 2016年産 2017年産 2018年産 平均
61-1 413 427 420
61-2 463 449 456
61-3 435 429 432
61-4 434 440 437
68-1 352 435 394
68-2 393 515 454
68-3 416 574 495
68-4 299 514 407
69-1-1 328 426 377
69-1-2 320 454 387
69-2 281 443 362
69-3 410 422 416
69-4 253 387 320
69-5 165 375 270
70-1 360 383 372
70-2 336 460 398
70-3 426 491 459




71-1 223 289 182 231
71-2 323 189 125 212
71-3 305 226 192 215 235
72-1 435 338 279 351
72-2 307 244 139 230
73-1 491 375 433
76-1 400 475 374 416
76-2 370 429 400
76-3 416 416 305 466 401
76-4 417 412 342 460 408
77-1 424 465 445
77-2 486 472 479
77-3 470 396 433
77-4 504 453 479
77-5.6 492 327 410
77-7 442 325 384
94-1.2 341 201 146 229
平均値 442.8 416.2 361.5 455.8 429.7 413.8
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Evaluation of Cultivation Method in Wheat Variety ‘Satonosora’ in 
Upland Fields Converted from Paddy in Chiba prefecture.
—Analysis of the Factors of Instability for Grain Yield and Quality—
Hiroko Sawada*1, Natsumi Okamura*1, Daisuke Miyama*1, Hideya Kimura*2,  
Makoto Kojima*1, Kenji Kanazawa*1, Morio Matsuzaki*1 and Yasuo Ohshita*1
Summary
We studied the effects of air temperature and 
precipitation, nitrogen fertilizer and cropping system on 
grain yield, and quality of wheat variety ‘Satonosora’ 
in upland fields converted from paddies with Farm-
Oriented Enhancement for Aquatic System (FOEAS) in 
Chiba prefecture. The results are summarized as follows. 
1. There was no significant correlation between yield 
and mean air temperature from sowing to maturity at 
each field, except for low temperature during the early 
growth of wheat caused by very late sowing (early in 
January). However, it was suggested that the grain yield 
affected by field conditions such as soil moisture and 
fertility, because the grain yields were lower in the first 
year than the second year after the field conversion. 
2. The grain yield could increase with increased 
nitrogen top-dressing at jointing stage within the same 
year, while the other factor(s) could also influence the 
instability of grain yield. Moreover, the increase in 
applied nitrogen fertilizer had a low impact on the grain 
yield, suggested that the wheats harvested after 2015 in 
these farmer’s field could not use nitrogen effectively. 
3. The grain yields and protein contents of wheat in 
the second-year upland field, following soybean, were 
constantly higher than those in the first-year upland 
field converted from paddy, following rice. Rice-wheat-
soybean crop rotation system of seven-crop per five-
year was adequate for an enhancement of grain yield 
and protein content in wheat. It was suggested that the 
higher yield of wheat cultivated following soybean 
could be due to an increased supply of available nitrogen 
from soil organic matters decomposed by the soybean. 
However, in case of three-years soybean-wheat rotation, 
the grain yields of wheat decreased compared with those 
harvested the previous year. Therefore, it was considered 
that the soil nitrogen fertility in the fields was reduced 
by continuous soybean cultivation. We suggested that an 
application of organic matters, such as manure composts, 
crop residues, and green manure, is important to obtain 
stable high yields in paddy rice and upland crops rotation.
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